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Siendo la catolicidad nota distintiva 
de nuestros Sindicatos, forzosamente 
habían de celebrar con e! mayor espíen 
posible, los centenarios que en el año 
que corre conmemora la iglesia, y de 
un modo especial, el de .San Isidro. 
Los sufridos agricultores confedera-
dos, han puesto de manifiesto, una vez 
más, su amor al Santo Labrador, ofre-
ciéndo su corazón e impetrando su ayu-
da en multitud de actos, tan sencillos y . 
conmovedores, como desprovistos de 
aparato retórico. 
E! día quince de mayo último, fes-
tividad de nuestro gloriosísimo Patio 
no íueron innumerables ios que tuvie-
ron lugar en la mayoria de las pro-
vincias españolas; y alguna federación, 
como la nuestra, hizo coincidir dicho día 
con su Asamblea, para que la solem-
nidad fuese mayor. 
La Confederación, que procura ins 
pirar sus acuerdos en el c mun pen-
sar y sentir, de sus Federaciónos, y Sin 
dicatos, tenia que recoger esta mani-
festación unánime del labrador católico 
y organizar algunos actos de conjun-
to que le sirviera de remate, obtenien-
do, a ser posible, con ellos, bienes es-
pirituales para todos los asociados y 
ayudando de paso al sostenimiento de 
la Obra. 
Para honrar la memoria de San Isi-
dro Labrador en el tercer centenario 
de su canonización, el Consejo confe-
deral, ha acordado celebrar: 
1.° Un Congreso Social-Agrario que 
tendrá Iwgar en Madrid y cuya fecha 
se hiirá pública en tiempo oportuno. 
2.0 l-na Peregrinación F'íeal que visi-
Silíírá la reliquia pte iosa del Cuerpo 
de San Isidro, en la Catedral de Ma-
drid y. 
Una Perepnn."Cióii Espii itual en 
\h cual se i r isaibiráu seguramente, cuan-
tos labradores se precien de cató ico*-. 
A nadit que conozca la preferencia 
que se dá en nuestra Obra, a las co-
sas del espiritu, sorprenderá que de 
mos cabida en EL LABRADOR de hoy 
a la Pregrinación líspiiitual, relegando 
a segundo téimiuo El Congreso Social 
Agrario. 
Por la hoja expücativa ce esta Pe-
regí ¡nación que han recibido ya nues-
tros Sindicatos, conocen el cuidado y 
esmero con que ha sido preparada y 
el crecido número de indulgencias con 
que le ha favorecido y honrado S. S. 
el Papa Pió X I . 
Ningún socio de nuestros Sindicatos 
puede excusarse fundadamente de figu-
rar en esta Peregrinación, pues para 
ello no se necesita abandonar casa y 
ocupaciones, ni emprender viaje alguno 
que origine gastos superiores a lases-
casas disponibilidades de la mayor ía . 
Basta con inscribir el nombre o inicia-
les en un Boletin de los que se circula-
rán profusamente, entregándolo en su 
Sindicato respectivo: Hacer proposito 
de unirse en espíritu a la Peregrina-
ción, aplicando alguna oración por las 
intenciones generales; y ofrecer algu-
na limosna para contribuir a los fines 
materiales, que aunque no sean de 
esencia, acompañan a esta piadosa em-
presa. 
En la Peregrinación Espiritual pue 
dvh tomar parte todos los individuos 
que componen una familia incluso los 
niños y servidumbre: Y será una obra 
de caridad muy meritoria, inscribir tam-
bién en calidad de recomendados, a los 
parientes y amigos vivos y difuntos. 
En la primera reunión que celebre 
el Consejo Directivo de nuestra Fede-
ración, se estudiará tan importante 
asunto con el detenimiento que mere-
ce, nombmndo un Delegado especial 
para cuanto con él se relacione. 
Conviene que los Sindicatos unidos 
acojan la Peregrinación Espiritual con 
el debido calor y por medio de sus jun-
tas directivas, fomenten entre sus la 
bradores esta admirable obra de frater-
nidad, que tan abundantís imo tesoro de 
gracias y beneficios puede derramar so-
bre nosotros. 
De trasnochada. 
—Bu nas noches, Anton. 
—Nos dé Diós, Perico. 
Que ¿terminas ya la siega? 
—Ya va en ñnales. Vaya un año pe 
rro el que hemos tenido. Poca paja y 
menos grano. 
Este año, Anton, me parece que po-
cos dineros meterán los labradores en 
las Cajas Rurales. 
- Ciertamente no será mucho. Poco 
trigo y a bajo precio; mal año se nos 
espera. 
— Y quien tiene la culpa de todo es-
to?. 
- Que sé yo, Perico. 
De la mala cosecha quizá nosotros 
mismos. 
—Anton no digas cosas. ¿Porque tene-
mos nosotros la culpa de la mala co-
sechar 
JK<) Ir»bajamos bien la 'ierra? ¿No 
«sembramos a tiempo? cN:o abonamos 
bien la tierra? Ya vé-: este año, por 
eso que decíais que el abono de la 
KtíJcración era de toda conlianza, ca;» 
gÜé mano y me dije: echa de íir-
ufe Perico, que este es bueno y puc-
i e que cojas para arlarte; pero... que 
si quieres arroz, Catalina. 
—Pues, no me convences, i \ r i co . Si-
&ci afirmado que quizá se la culpa 
nuestra. 
— .\:(> me repudras la sangre Ai i ton . 
;Pdrque ha de ser la culpa nuestra? 
-•-Digo que quizá sea, porque vamos 
a cuentas, Peí ico 
;Que te queda de los cosechones 
cine has cogido tú y -todos hemos co• 
giílO en los años anteriores? 
•Poco, es cierto: 
-V que has hecho de tanto dinero 
como has tocado? 
— Si le parece que no era hora de 
que pudiera el pobre tener tíos pe-
setas, después de tapar los muchos agu 
geros que tenia abiertos!. 
— Me parece muy bien" .o de tapar.los 
agujeios que tuviese abiertos cada hi-
jo de vecino, pero ¿que ha hecho de 
las dos f e.seias que le quedaron des-
pués de pagarlo todo? 
—¿Que no era hora de ».ue también 
nosotros nos pudiéramos dar el gus-
tozo de gastarnos una peseta? 
No. De dci rochar nunca es hora. 
—-l'eio ¿que derrochar ni que niño 
muerto? 
Para derrochar, se necesita tenerlo 
de sobras y ¿cuando lo ha tenido de 
sobra el pobre labrador? 
—No te incomodes, Perico. 
—Es que dices cada cosa 
—Vamos, vamos a cuentas, Perico. 
¿Cuantos cafes había hace diez M'V S 
aqui en este pueblo? 
—Ninguno. Dos o üfé> tabernas de \\v.\ 
la muerte. 
—¿Que tabaco se fum.-.b i i i.tonces? 
— Gajilla fuerte el que nuW. i,a ma-
yor parte macicos de purica o de 
gorda. 
—¿Que vestíamos nosotros y ellas? 
—Si; pues cordellale, calzas y fajas de 
nuestra ¡ana, nosotros y sayas y me-
dias de lana ellas, 
— Pues ahora ya ves. 
El pueblo mas pequeño tiene poi lo 
menos un café donde nos peimiiimos 
el lujo de lomar café, alguna copa y 
hasta tener mesa de jueg( ; fumaim-» 
del bueno si h.iv; hemos desterrado t i 
calzón que tan añosamente nossenia-
ba, y la camisa de lienzo hecha J d 
cáñamo que cosechábamos en nuestios 
campo-; Ve!-timos, en una palabia, de 
señOiiibs y despreciárnoslo que tene-
mos en casa y no podemos vendci.. 
—Es verdad, Anión. 
—¿Y ellas? Fíjate como visten v lo 
que se acicalan. 
¿Vestían así lu mujer y la mía y 
las demás cuando tenían el tiempo que 
tienen ahora nuestras hijas? 
—Bueno. Estoy conforme, Anton. Pe-
ro ¿que tiene que ver eso con l á m a -
la cosecha? 
—¿Que tiene que ver? 
Pues que me temo que Dios Nues-
tro Señor habrá quizá pensado: Le> di 
mucho para que se arlaran y no lo 
han podido emplear' peor. 
Solo se han preocupado de adquhir 
vicios y hábitos de señorío y holgan-
za, sin preocuparse de guardar para 
defenderse si venia un año malo, o 
les sobrevenía una enfeimedad u otra 
cosa por el estilo, pues hay que dar-
les un palo para que no se enorgu-
llezcan y recuerden que todo les vie-
ne de Mi Mano y castigo al que se 
aparta de Mi , 
—Hombre, eso son figuraciones tuyas 
—Ya lo sé, Perico. Por eso te decia 
que quizá tuviésemos nosotros la cul-
pa de la mala cosecha. 
—Siempre tienes repuesta, Antón. Pe-
ro te digo la verdad. Si es como te 
figuras, el ramalazo que nos ha dado no 
ha sido menudo. 
No sé yo cómo vamos a pasarlo este 
a ñ o . 
— Pues peor seguramente que los ante-
riores. 
Muchos vicios y pocas ganas de 
trabajar se dan de bofetadas con la 
pobreza. 
—De haber sabido esto a tiempo era 
de que le hubiésemos dicho al Mosen 
que convenía hacer unas Rogativas y 
haber ido todos a ellas, descalzos in-
clusive si era menester. 
—Si, I Vi ico; lo de siempre: no acor-
damos de Santa Bárbara hasta que 
truena. 
— Peor sería no acordarse nunca, Anton, 
— Es verdad. 
Pero ¿quieres que te d ga una cosa?. 
- Q u e . 
—Que a pesar de tan mal año, la 
mayor parte de los labradores aun 
pueden ahorrar. 
—Como no ahorren hambre, porque 
no coman bastante, no se que otra 
cosa podrán ahorrar. 
—No hambre, no sitio dinero pueden 
ahorrar. 
—Anton no insultes la pobreza. 
(¿Con que aun pueden ahorrar? Va 
mos hombre; oye ¿que tai vinillo has 
4 
bebido en la cena? era moro y fino 
¿verdad? 
— Perico no estoy vevido. 
—No diré que-lo estés, pero lo pare-
ce. 
—(jPorque? ^Porque afirmo que, apeSar 
del mal año, aun puede ahorrar el la-
brador?. 
— /Fe parece poco? 
—Vamos a ver sí te convences. 
— Difícil creo que lo logres. 
— Dime ¿se puede pasar sin calé? 
— Hombre si. 
—Y sin trajes de pana, volviendo al 
cordellate y las calzas de lana y los 
piuques y las camisas de lienzo? 
—También. ,;. 
—1Y ¿sin refajos con volantes; y toqui-
lias de flecos y blusas de tela fina 
que enseguida se rompe y muchas pei-
netas y sortijas y pendientes de bri-
llantes que son culos de baso? 
—Hombre...., si uno tiene ánimo para 
aguantar el chaparrón de la mujer y 
las hijas tan tranquilo como quien oye 
llover, también. 
—Y ¿sin fumar.. . . 
—No. 
—Hombre déjame terminar. 
—No sigas Anton. Sin fumar no se 
puede pasar. Primero se pasa sin co 
mer. 
— Ten paciencia, Perico. 
—Que no, Antón, que no. No sigas. 
De que tabaco fumas ahora? 
—-.Ahora- Del que me quiere dar cuan-
do trae el Estanquero 
—¿Aunque sea caro? 
— Aunque sea caro. Si, ándate con re-
milgos de si es caro u es barato. 
Traen lo que quieren y ¿qué remedio 
queda más que comprar del que h>iy? 
Si iueras hombre dulas; Tabacalera 
•̂tu quieres hacerme fumar lo que tu 
quieres y no lo que yo quiero?; pues 
ahora no me dá la gema Jo comprar-
te lo que tú quieres que te compre. 
—Eso se dice muy pronto, pero del 
del dicho a l he dio hay mucho trecho. 
--Muchos lo han hecho. 
— Pues que !o hagan. Yo no lo hago 
A ulon 
—Bien Pero sigamos. 
Si hubiese en el Estanco de lodos 
clases ;de que tabaco fumarías? 
— Mientras pudiera, de cajilla de real. 
—Y ¿porque no de cuatro perras? 
—Porque es mejor el de real. 
—Pues ya ves, de fumar de! otro su-
pone una perrilla de diferencia. 
¿Que te dura una caja? 
— Un día. 
—Pues al cabo de! año trescientos 
cincuenta y cinco perrillas o sean diez 
3' siete pesetas y tres reales. 
Además; si fumases cajillas de cua 
tro perras, fumarias menos, como es 
mas fuerte y al fumar menos ahorra 
lias mas. 
También tomarás alguna copilla ¿ver-
dad? 
— Pocas. Ya sabes que soy poco be-
bedor. 
—Pues también puedes ahorrar por ese 
lado. 
— Claro y si no comiese nada y an 
dase decnudo. cómo me parió mi ma 
d re aún alionaría mas ¿verdad Anión? 
—No seas exagerado Perico 
El comer ;y el vestir son co-as ne-
cesarias. Lo demás son necesidades que 
nos creamos nosotros y sin las cuales 
no solo pasariamos, sino que nos fa 
voiecería quizá no prob'ar'as; 
— Quizá, quiza tengas algo de razón. 
—No algo, Perico, sino ra/.ón com-
' con p'.ela. 
—Bueno bueno, es tarde y a la ma-
ñana cuesta' trabajo el dejar la cama 
—Pero quedamos eii que aún se pue-
de ahorra f? 
—Hasta otro día, Anton. 
Por la trascripción. 
EL INDISCRETO ' 
D E L M O M E N T O 
(Alando estas lineas lleguen a cono-
cimienlo de nuestros lectores estará 
aprobado ya en las Cortes el nuevo 
presupuesto del Estado. 
Es un presupuesto formulat io, como 
el anterior y como casi todos los pre 
ceden tes; hasta se parece a éstos en 
que en él se s-acan al contriluiyente 
unos cientos de millones más y se au 
mentan algunos miliares de empleados 
y .... Juan Paleto que pague. 
La preocupación por las necesidades 
de la agrien llura nacional brilla por su 
ausencia en ésla como en otras etapas 
de gobierno, y este olvido lamentable 
es ya crónico lo mismo con los con-
servadores que con los liberales En 
lo que llevamos de siglo, M fetí excep-
túan el Vizconde de Eza y algún otro, 
odos los demás Ministros de Fomen 
to han sido modelo de ignorancia y 
de despreocupación en las eiiestuiiiés 
que àfüclan a la Agricultura. 
Pás^ el Presupuesto por el C( n-
greso y no salió una sola voz ni de 
jít derecha ni de IH izquierda, que reve-
lara préOGupación por la agt ¡cu-tura 
'jlacional y en el Senado ¡ ipnie de un 
libero (•-.•aireo sin consecuencia -obre 
las Granjas Agrícolas en que quedó 
çlétnOstrarïdò qiie di has Gnu j -.s i o sir-
ven para ¡alia (^Osa <(Ue w i s..¡¡(.mGS 
todos los españoles que conocemos al-
guna) no hubo pira intervención que 
la muy elocuente y acertada del sena-
dor Sr. Elias de Molins, presidente ho-
nuraiio dé lii Federación caLólíco-agra 
lia del Ebro, quien habló nuiy bien 
sobre los problemas del crédito y se-
guro agrario, plagas del campo, arren-
damientos, enseñanzas técnico-agrico-
las, fomento y auxilios a la sindicación 
agraria, pero sus palabras cayeron en 
el vacío sin encontrar un grupo de se-
nadores que las apoyaran con el entu-
siasmo que merecían. 
¿Es que la Agricultura nacional no 
necesita medidas que la protejan y fo 
m-1 nten? 
Es que la protección del Estado se 
reserva para las grandes industrias, que 
tienen la suerte de tener distribuidos 
i slratégicamente en todos los partidos 
ii cluso en el socialismo, abogados y 
valedores influyentes que reservan su 
act i paí lamentaria, con la ayuda moral 
y económica de las grandes Empresas 
para esgrimir.a a manera de látigo s o -
bre los Gobiernos que sean poco dó-
ciles a sus desinteresadas indicaciones 
en favor de dichas inJu trias. 
.Mientras esto siue.ie, el labrador es-
pañol dividido, atomizado, es la vícii 
ina de todos, aunque contribuya como 
nadie a las necesidades del Estado. 
¿Durará mucho esta indefensión del 
agricultor español? ^Continuarán los di-
putados de distritos rurales que son la 
inmensa mayoría, considerando su feu-
do como algo que carece de necesida-
des y de aspiraciones y que pone en 
sus manos un medio de medrar y de 
servir los intereses del capitalismo in 
dustrial? Los labradores españoles tienen 
a palabra. 
P R O P A G A N D A 
En A L L E P U ü Z 
Aprovechando la festividad de San-
ta Maria Magda'ena, Patrona de Alle-
púz, trasladóse el sábado 22 del co-
rriente al relerido pueblo en automó-
vil nuestro Director de Acción Social, 
D. Alberto Roger. 
Al pasar por Cedrillas saludó a nues-
tios buenos amigos L). León Domingo 
Párroco y Consiliario de aquel Sindi-
cato, al celoso y entusiasta vocal del 
Consejo de vigilancia de la Federación 
D. Adolfo Dolz y al querido socio del 
Sindicato de Teruel D. Timoteo Bayo 
que se le incorporó y acompañó has-
ta Allepúz 
En Monteagudo esperaban a núes-
tor Director el Comandante retirado -e 
ñor Buj, el culto Maestro D. Francisco 
Plá, su cuñado el virtuoso sacerdote 
valenciano Sr, Beneito y el Consiliario 
de aquel Sindicato D. Miguel Lorente 
que le acompañó a Allepuz. 
Grandes deseos había en este pue-
blo de escuchar a nuestros propagan-
distas y prueba clara de ello fué ® 
que acudiese la mayoría del vecindariol 
a oir su voz. 
En el amplio portal de la casa so-
lariega de Iñigo, domicilio social del 
Sindicato, celebróse e! solemne acto que 
fué presidido por el Alcalde y Conce-
jales del Ayuntamiento, Párroco de Gú-
dar, Ecónomo de Jareas, Maestro de 
Allepuz Médico de Cedri las, D. Timo-
teo Bayo, Coadjutor de Allepuz, y v a -
rios otros señores. 
Hecha la presentación por el Párro-
Consiliario, D. Mariano Fandos habla. 
D. ANTONIO GUILLEN Y 
RODRÍGUEZ DE CEPEDA 
quien manifiesta que habla venido de 
Gudar atraído por el deseo de saludar 
v escuchar a sus buenos amigos los 
propagandistas de la Federación de Te-
ruel y que hace unos cinco minutos 
se le había acercado el Sr. Roger pi-
diéndole atorizacíón para atracarle. 
No atreviéndose a negarse, le había 
autorizado y el atraco consistió en ha-
cerle hablar. 
Dice a continuación que lo hace con 
gusto, porque, aunque por circunstan-
cias espéciales ha estudiado y aplica-
do su actividad a la acción social obre-
ra y no está muy impuesto de la ac 
ción social agraria, tiene la obra de la 
Federación Católico Agraria su intusias 
ta e incondicional adhesión por ser 
una Obra que lleva el sello de la 
Iglesia, que es infalible. 
Al contrario de o que ocurre fre< u 
eniemente, en esta Obra se dá el ca 
so de que sea el adjetivo y no el subs-
tantivo el que califique y determine. 
No por ser Sindicato tiene mi ad 
hesión, sino por ser Católico y porque 
es así tengo la seguridad de que ha 
de fundamentar toda su acción en el 
amor que vivifica, alienta y funde, des-
cerrando el o l i o que divide, separa y 
destruye. 
La magnifica oración del Sr. Guillen 
es interrumpida frecuentemente con 
grandes aplausos, que se convierten en 
ovaciones, tanto cuando solicita, como 
propietario en Allepúz un puesto de 
socio en el Sindicato Agrícola Católico, 
cuanto al terminar recomendando unión 
paz y amor en el Corazón del que 
murió en la Cruz, derramondo su san-
gre por todos los hombres. 
D. ALBERTO ROGER 
empezó dando las mas expresivas gra-
cias al Sr. Guillen y Rodrigez de Ce-
peda, iIusté miembro de la Acción So-
cial Católica de Valencia que tan elo-
cuente muestra ha dado de su te acri-
solada y con elocuencia tan arrebata-
dora a sabido patentizar su amor por 
los humildes y pobres labriegos. 
Habla después de laá características 
de nuestros Sindicatos, dando a cono-
cer los principios en que se basan, los 
enemigos que le hacechan y las incul-
paciones que se les hacen, alentando, a 
los socios a proseguir por el camino 
enprendido e invitando a los extraños 
a formar parte del Sindicato para aten-
der a su mejoramiento económico, so-
ciál y morál. 
La labor de los oradores se vió re 
munerada con la inscripción de muchos 
socios en el Sindicato, que pidieron su 
ingreso al finalizar el acto. 
De las impresiones recogidas por el 
Sr, Roger deducimos que el magno pro-
bleua de Allepúz e s t r i e n la adqui-
S ' c ión , por compra o arrendamiento, de 
alguna o algunas grandes fincas con-
tiguas al pueblo, que parceladas entre 
los socios, Ies proporcionarían medios 
de sübsistecia al intensificar los culti -
vos y evitaria el triste éxodo que se 
ven obligados actualmente a realizar du 
rante gran parte del año la mayoría 
de los vecinos. 
Estos legítimos deseos del Sindicato 
s m bien vistos la Federación, que ayu-
dará con sus pobres fuerzas al logro de 
de ellos, esperando conseguir algo, da 
da la reconocida bondad de la mayor 
parte de los propietarios de grandes fin-
cas en término de Allepúz. 
N O T I C I A 
Uíliitiame le han hecho su petición 
de supeifüb'faiò les Sindicátós de Gea 
de Albarracín, El Pobo, Jaique de la 
Val, Allepúz, Ademúz, Uhros y Cedri-
lla-. 
* Íí 
Hemos recibido ya lo's primeros va 
gones de supeifosfatos y ya no cesa 
remos de recibir mientras quepa en los 
Almacenes de la Federación. 
Rogamos muy encarecidamente a los 
Sindicatos que lo tienen pedido que ern 
piezen a retirar sus pedidos, pues es-
mucho el que hemos de recibir e ¡n 
suticietes los locales de que disponemos. 
Esperamos que los Sindicatos nos fa 
voreceran aprovechando cualquier húe 
co que tengan en sus faenas, para ir 
relirando todo o pinte de sus pedidos, 
Un Sindícalo nos escribe alarmado 
porque -ha sido visitado per un ven-
dedor de superfosfato, que se Irs ha 
ofrecido a precio inferior al que anun-
cia EL LABAmm. 
No se asuste el querido Sindicato, 
ni se deje seducir por el espejismo,' 
Eíl este númeio podi;ni lódòS apre-
ciar que tenemos Un precio inferior al 
que ofrecen hoy las mismas fábricas. 
Y no pierdan de vista la adverten-
cia que haeemos al final de la Nota 
de Preci"-, ya que sobre vagón ori-
gen col;/, MIIOS muy por debajo, por-
que ni contamos los portes del ferro 
carril ni los 25 céntimos que pagamos 
por subir cada cien kilos desdo la es-
tación a nuestros Almacenes. 
•.Sindicatos! fijaos bien en los pre-
cios y tened .a seguridad de que a' 
precio nuestro, dilicirmente os venderá 
nadie a no ser que esté reñido con 
sus intereses, o no esté garantizada la 
graduación. 
N¡ os comunica n de Cova til las que se 
han reunido varios vecinos y han acor-
dado constituirse en Sindicato Agríco-
la Católico. 
Al d i c to solicitan regí a ni en tos, libros, 
y demás docnmeulos para legalizar el 
Sindicato 3̂  llevar ordenadamente su 
Contabilidad. 
La buena nueva de la ; Sindicación. 
Agiaria Católica va xstendiendose por 
todas partes y sus ben- ficíos mueven 
a los labia»|ores de buena fé a inserí 
bir.-e en nuestros Sindicatos donde los 
hay y a fundarlos donde no existen. 
Bien venidos sean los Libradores de 
Covotillas que solicitan su incorpora 
Ción a sus hermanos sindicados!. 
Termiñadas las obras de r.forma ve-
rificadas en nuestro domicilio social 
han sido instaladas las Oficinas de la 
Federación en el entresuelo. 
35 ^se*5e'3 saB S i n d i c a t ® á hus 
t-a b é h Q ü c i o á c a s t a d s 
Sos d e m á s , s e r a s un anal so-
cio*} ss ^SSGÏSÍJ á b-iascar1]© c o n 
a y u d a d e í&s d e m á s d i s p u e s -
• - à aifu-Jas*2es á que e l l o s 
t a m b i é n b u s s í u e a i &l s u y a , se-
r s ¿un buen s o c i o . 
ímp. «Kl iMi;rc«ntiU Teruel. 
NOTA D E P R E C Í O S 
EN E L ALMACEN DF LA FE 
DE RACION. 
génerus fi-Honios recibíJ » U s 
guíentes^y que deben pasar a reco-
ger los Sindicatos que previamente 
lo habían pedido a los precios si 
guíenles. 
P$t. Cts 
Superfosfatn de cal 16(18 
Í n sacos de 50 k. (los 100 k) 12^0 
Súperfi ¿falo de CMÍ 18i20 
en pacos de 50 k (lob 100 k) 14*00 
Nitrato de sosa, los 100 k. 4-7 '00 
Cloruro de potasa los 100 
k. a 38»00 
Sulfato do amoniaco, los 
ICOk. a 58 00 
Arroz Bei lloch 1.* espe-
cial, f acó de 100 kg. a . . . , 67400 
Jabón zaragí z«no el k. a. 1'20 
J bón valenciano de 1.a k. a l'SO 
J M í t valenc iano d^ 2 . * k. a 1 10 
Sal molida (el saco de 50 k.) 4kP0 
Sal gruesa (el saco de loOk.) 9420 
Caja de petróleo de 2 latas 32,00 
Calzado do cuero y cáñamo d« 
todas clases y precios. 
Tenemos en depósito y podemos 
servir inmediata mer. te vertederas, 
guadañadoras y u da clase de ma-
quinarla agí ícela. 
Para pedidos que no precise d al-
macenarlos nosotros y quepodemos-
facturar directamente de la fàbrica o 
centro productor al Sindicato se nos 
debe consultar y daremos precio do 
las mercancías sobre vagón origen. 
¡LUZ 7 FUERZA! 
Madfirga y Núnez S. en (• 
Ingenioro.s. Zaraqaza 
Coso 110-112: Apart. 254: Telefono 708 
Gasa especialmente recomendada 
PARA 
— MAQUINARIA ELÉCTRICA— 
Material eléctrico de todes clames. 
Proyecto, suministro e instaiaeión 
de CentríJles e!ét tricas y lincas de 
distribución y transporte de energls. 
MOTORES A GASOLINA 
Maquinas para trabajar madera 
Ele vaciones de agua parà abasteci-
mientos de pobíacionef; p^ra 
industria y ri<gos 
Reparac ión ̂ e n aquinaria eléctrica 
Aparate s de alumbrado y ral» f rcfóti 
i léctiica 
Talleres de Electricidad, Rufas 4 
F u n d i c i ó n y o n s t r u o c i 6 n úm 
M á q u i n a s 
A v e n i d a d e Waáríd, 193 
s r c Ü R S A T / A L F O N S O I , 31 
PARA VINOS Y c o d N A C PSDID SÍEMPRÍ 
• los de JOS^ de 
JEREZ LA fí?OH r£RA 
J UUKZA 
RON P A 11 
l -6QÜ> TEZ 
KCUNOMtA • . 
KLKGANTE [,Í{,'>.EVTAUJÜ <• 
ll'OTA ^ C " t C l S P I I C M S C O R a I L U T E S 
CLASES Arrobasin € ^ 1 2 , C L A S P S envaso iioioii-'b 
. — Sl·COS -
. í c m z O o . . . . PLs. , 20 ^9 
• ^¡í^i\cr"o i. * . }-30' o¿ 
A tí oTitit l í id. . Geneíbsò» 40 " 40 
. Fino A h O U D r . « 80 60 
Manzanilla Fina « 66 35 
Pedro Xni.eiu /.. . .« 55 48 
Moscatel. . * 
— CÓiÑAC 
í n Racimo; • . 
l)ps . ". . 
Tr«s. . . . 
' uatro. 
Kxlra . 
Arroba fiin Cwja de 12 




85 - 60 
105 70 
80 
Estos precios son puesta la mercancia sobre jnnelle en 
J h l i t Z DE LÁ F R O M E U A. 
. Para mas delaííes dirigirse a esta Federación de Sindi-
ca ios Agrícolas. 
Fl TlllllliílGoíl]8rG"19118 Teiií!o8 
Caiiiis ría. Coro.itrri^. Lañe ría Pañería. Sedería y mas articulí s del ramo 
ESPECIALIDAD EN GÉNERO PARA HÁBITOS TALARES. 
ASTRACANES DE SEDA 
Gran Mrti.ío on hipas para uJdc» co carro. 
Usad con frecuen Ja el 
NITRATO DE SOSA 
D e p ó s i t o e n i a 
F E OEP ACION 
ÍHanuel Urrillas 
Àliriacéíi ú i 
CEREALES 
Y M R I M S 
D e m o c r a c i a ' , r t á m . 2 5 — T í R U E L . 
TRILLOS 
El Sindicato Agrícola Católico de S A R R I O N 
ofrece a sus hermanos 
T r i l l o s dé pedernal 
Tr i l los de pedernal y sierran 
* P R E C I O S E C O N O M I C O S 
i 
TT 
í\̂ l L' s m' jor ts «le Ar 
If^J Vent?-8 por in^ytir 
agón. ; 
y menor. 
Fáb'ica y D( spsrh í : Mercado 87 
L A M I L A G R O S A 
Fábrica de Harinas, 
DE 
^•'ancisco Q a r z a r á n f c r á n 
Ot)< iii¡ fi:=T( n.pradiu 5 
HAHINÁS Y SALVADOS W TO 
l 'A- 1 AS ( LASfS. 
Ei 5 indi ato de Gea ofrece 
T E L A > £ T A L E G A S 
dé ñ2 ccnlnn» tro • de anchaba 
Pf FCI08 MUY ECONOMICOS 
Deposito en l a F e d e r a c i ó n . 
L i l I t i i K l 
Gran salón de Peluquería de Fa-
biah Mavarr tte. 
Servi< io ehn (r; d« . K• tufa de de-
sifiíet ción. 
, Plf^i dt 1 M / n a d r 26, pñnc'p-M 
F E R N A N D O . D I A Z 
— Consti uc:or de Herramientas A g-ice las—-
CAL*T AVUP Paseo de la Estaclón-Tlf. 69 
P E S O 
Con solo ver el arado ALrüILA premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza de 19Í09 
^ • p queda plenamente probada f?ii sencillez; 
£2! con patente de invención por 20 años, \e DE if Hi* f 
^ ! tipo moderno y especial creación de la ca. 
sa que ha t( nido una estupenda acepta-
ción en todas las regiones agrícolas de España. 
Realiza unas libores excelentes, lo mismo en tierras arcillo_ 
sas y de fondo como en las ligeras o cascajosas. 
El arado A G U I L A es dd lo más mo lerno y sencillo que s« 
construye. 
Con?p adíe, probad y veréis vueet/as labores aumentadas en 
un 80 por 100. 
Es, lin disputa ninguna, i l arado más sencillo, más sólido y 
mub perfe to que se conoce entre todos los giratorios siendo ma-
nejado por dos caballerías aunque tean de prca fuerza. 
Todo falsificador serà castigado con todo rigor de la ley 
